選擇集解脱（前號よりつゞく） by 小西, 存祐
五
六
選
擇
集
解
説
・
(前
號
よ
り
つ
"
く
)
小
西
存
砧
四
、
内
容
の
組
織
に
つ
い
て
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
ち
も
突
に
問
題
は
爾
ら
ば
宗
祀
は
そ
の
い
は
ゆ
る
淨
土
の
要
文
を
こ
こ
か
ら
選
び
だ
し
、
叉
い
か
や
う
に
そ
れ
を
配
列
せ
ら
れ
セ
か
ε
い
ふ
こ
.ε
で
あ
り
ま
す
o
そ
れ
に
つ
い
て
和
語
燈
録
の
な
か
に
次
の
や
う
な
】
問
答
が
あ
り
ま
す
o
　
　
　
問
淨
土
の
法
門
に
ま
つ
何
々
を
見
て
心
づ
き
候
な
ん
o
答
經
に
は
雙
卷
觀
無
量
壽
小
阿
彌
陀
經
等
是
を
淨
土
三
部
　
　
　
ヘ
へ
經
ε
な
つ
く
o
文
に
は
善
導
の
觀
經
の
疏
亠
ハ
時
體
讃
觀
念
法
門
、
道
綽
の
安
樂
集
、
慈
恩
の
西
方
要
决
、
懐
戚
の
群
ヘ
へ
疑
論
、
天
台
の
十
疑
論
、
わ
が
朝
の
入
師
に
は
惠
心
の
徃
生
要
集
な
ご
は
、
つ
ね
に
人
の
み
る
も
の
に
て
候
へ
。
陀
ゴ
し
何
を
御
覽
せ
す
ご
も
よ
く
御
意
元
あ
り
て
念
佛
申
さ
せ
給
ひ
な
ん
に
往
生
何
事
か
う
た
が
ひ
候
べ
き
(要
義
問
答
)
剛
体
こ
の
問
題
は
何
人
が
封
手
で
あ
つ
陀
か
能
く
解
か
り
ま
せ
ん
が
、
ε
に
か
く
宗
租
が
選
擇
集
の
中
に
引
用
し
て
一
ゐ
ら
れ
る
十
六
章
の
要
文
は
、
大
體
こ
・
に
列
舉
さ
れ
て
あ
る
經
釋
の
中
か
ら
拔
き
だ
さ
れ
π
も
の
で
、
宗
粗
の
こ
の
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
お
答
は
}
面
か
ら
い
へ
ば
全
く
選
擇
集
の
縮
圖
だ
こ
も
云
へ
ば
い
ふ
　
J
ỲJ
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
o
尤
も
そ
の
經
釋
の
配
列
の
仕
方
に
い
た
つ
て
は
二
者
ま
っ
泥
く
趣
が
ち
が
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
丶
で
は
一
般
に
淨
土
の
　
　
　
　
ヘ
へ
も
法
門
に
關
す
る
經
釋
の
要
典
を
指
示
さ
れ
る
の
が
主
眼
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
本
末
次
第
し
て
、
最
初
に
ま
つ
正
依
の
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
も
經
典
す
な
は
ち
淨
土
の
三
部
經
を
出
だ
し
、
次
に
人
師
の
釋
交
を
擧
げ
て
ゐ
ま
す
。
ま
泥
同
じ
人
師
の
中
で
も
、
殊
に
ヘ
ヘ
へ
し
善
導
は
い
は
ゆ
る
偏
依
の
師
で
あ
り
ま
し
だ
か
ら
、
最
初
に
ま
つ
善
導
の
釋
な
か
ん
つ
く
觀
經
の
疏
を
第
一
に
出
だ
し
衣
に
道
綽
の
安
樂
集
、
惠
心
の
往
生
要
集
ざ
い
ふ
順
序
で
、
輕
重
次
第
し
て
配
列
が
し
て
あ
り
ま
す
。
處
が
選
擇
集
は
前
に
も
逋
べ
た
や
う
に
、
宗
祺
の
信
仰
の
告
白
書
で
あ
つ
陀
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
宗
祀
は
御
自
分
　
　
　
　
つ
ま
コ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
の
入
信
の
經
路
に
よ
つ
て
、
ま
つ
第
}
に
惠
心
の
往
生
要
集
を
引
用
せ
ら
れ
ま
し
π
。
い
は
ゆ
る
南
無
阿
彌
陀
佛
往
生
ヘ
へ
之
業
念
佛
爲
先
こ
い
ふ
題
下
十
四
字
の
文
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
盖
し
宗
組
が
ま
だ
出
離
の
道
に
煩
つ
て
ゐ
ら
う
へ
ぬ
へ
れ
泥
こ
ろ
、
わ
れ
ら
の
出
離
は
往
生
に
よ
り
、
往
生
は
念
佛
に
よ
を
ε
い
ふ
大
體
の
ヒ
ソ
ト
を
、
こ
の
要
集
か
ら
得
ら
れ
沱
か
ら
な
の
で
、
か
の
淨
土
隨
聞
記
に
、
『
予
故
往
生
要
集
以
爲
二
先
導
制入
二
淨
土
門
』
ご
申
さ
れ
て
あ
る
の
が
、
即
ち
そ
の
意
昧
で
あ
り
ま
す
o
ヘ
へ
け
れ
こ
も
往
生
要
集
は
、
前
逋
の
こ
ご
く
决
局
宗
祀
に
對
し
て
沈
ゾ
さ
う
し
沈
大
體
の
ヒ
ン
ト
を
與
へ
陀
ε
い
ふ
ま
で
ゴ
、
そ
の
委
細
の
義
に
至
つ
て
は
、
も
ご
よ
り
道
綽
善
導
の
釋
義
に
俟
陀
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
o
さ
れ
ば
宗
租
も
同
賂
料
簡
に
、
私
云
、
惠
心
己
定
二
往
生
得
否
一
、
以
二
善
導
道
綽
'・而
爲
二
指
南
触也
○
叉
處
々
多
引
二
用
綽
導
二
師
之
釋
一。
然
則
隨
ニ
ヘ
ヘ
へ
め
ヘ
ヘ
へ
も
順
惠
心
一之
輩
、
必
當
下
歸
二
依
道
綽
善
導
一、
披
二安
樂
集
一
明
二
了
聖
淨
二
門
之
意
}、
閲
二
觀
經
疏
一
領
二
會
安
心
起
行
之
旨
一、
以
爲
中
出
離
解
脱
凖
則
上
也
〇
五
七
・
五
八
ε
申
さ
れ
て
あ
り
ま
す
o
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
そ
こ
で
宗
租
は
往
生
要
集
に
つ
い
で
第
一
章
に
道
綽
の
安
樂
集
を
引
き
、
わ
れ
ら
の
出
離
が
往
生
に
依
ら
な
け
れ
ば
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
な
ら
鳳
所
以
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
章
に
を
い
て
善
導
の
觀
經
の
疏
を
引
い
て
往
生
の
念
佛
に
依
ら
な
げ
れ
は
な
ら
の
所
以
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
o
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
か
く
し
て
宗
租
は
惠
心
、
道
綽
、
善
導
の
三
師
の
説
に
よ
つ
て
、
ほ
ゴ
自
分
の
信
仰
の
輪
廓
を
逋
べ
.結
局
わ
れ
ー
ヘ
へ
は
念
佛
に
俵
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
解
説
の
不
可
能
な
る
所
以
を
逋
べ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
で
苦
し
そ
れ
を
李
易
な
言
葉
に
換
ヘ
ヘ
へ
も
言
し
て
み
る
こ
す
れ
ば
、
だ
い
π
い
か
の
大
胡
の
淌
息
に
あ
る
や
う
に
さ
れ
ば
詮
す
る
ε
こ
ろ
、
極
樂
に
あ
ら
す
ば
生
死
を
は
な
る
べ
か
ら
す
(第
一
章
段
)。
念
佛
に
あ
ら
す
ぱ
極
樂
へ
む
ま
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
(第
二
章
段
)。
ふ
か
く
こ
の
む
ね
を
信
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
一
す
ぢ
に
極
樂
を
ね
が
ひ
、
一
す
ぢ
に
念
佛
し
て
(往
生
之
業
念
佛
爲
先
)
、
此
度
必
す
生
死
を
は
な
れ
ん
こ
お
ぼ
し
め
す
べ
き
な
り
。
-
ビ
い
ふ
」こ
ご
に
歸
着
す
る
ε
思
ひ
ま
す
o
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
か
し
己
上
は
、
何
を
い
ふ
に
も
み
な
人
師
の
指
南
で
あ
り
ま
す
o
そ
こ
で
宗
祀
は
次
い
で
第
三
章
以
下
に
、
三
經
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ぬ
の
要
文
を
引
用
さ
れ
る
こ
ε
に
な
り
ま
し
セ
o
つ
ま
り
こ
れ
は
本
源
に
溯
つ
て
、
人
師
の
指
南
の
依
つ
て
き
陀
る
根
據
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
意
で
あ
つ
た
ざ
思
は
れ
ま
す
〇
三
經
配
列
の
順
序
は
、
大
體
に
説
時
の
前
後
に
よ
つ
て
大
經
、
觀
經
、
彌
陀
經
ε
い
ふ
順
序
に
な
つ
て
を
り
舛
が
、
マ
ヘ
へ
そ
の
こ
丶
ろ
は
、
三
佛
の
御
意
に
よ
つ
て
三
經
お
な
じ
く
念
佛
を
宗
こ
す
る
旨
に
結
歸
す
る
に
在
っ
π
も
の
ご
お
も
は
ヘ
ヘ
へ
し
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ら
ヘ
ヘ
へ
も
へ
れ
ま
す
o
即
ち
大
經
は
彌
陀
の
本
願
、
觀
經
は
釋
迦
の
附
屬
、
阿
彌
陀
經
は
諸
佛
の
證
誠
ご
い
ふ
邊
か
ら
三
經
の
歸
趣
を
念
佛
の
一
行
に
落
在
せ
し
め
て
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
三
經
を
引
き
終
つ
て
私
云
、
凡
紫
二
三
經
意
～、
諸
行
之
中
選
二
擇
念
佛
一以
爲
二
旨
歸
一。
乃
至
。
然
則
釋
迦
彌
陀
及
十
方
各
恒
沙
等
諸
佛
、
同
心
選
二
擇
念
佛
一
行
一、
餘
行
不
・爾
。
故
知
、
三
經
共
選
二念
佛
一以
爲
二
宗
致
一耳
o
つ
　
　
む
　
ご
結
び
、
續
い
て
『
計
也
夫
欲
速
・離
二
生
死
一
云
々
』
こ
い
つ
て
特
に
念
佛
の
一
行
を
結
勸
さ
れ
て
ゐ
ま
す
o
し
か
し
宗
組
が
、
か
く
三
經
の
宗
致
を
念
佛
の
一
行
に
結
歸
さ
れ
た
ε
云
ふ
こ
ご
は
、
偏
へ
に
善
導
の
指
南
に
基
い
　
　
む
の
　
の
　
　
　
　
　
て
ゐ
ま
す
○
そ
れ
ゆ
へ
宗
祀
は
次
に
偏
依
善
導
の
理
由
を
問
答
料
簡
し
、
最
後
に
そ
の
本
迹
の
徳
を
嘆
し
て
一
篇
を
結
ん
で
ゐ
ら
れ
ま
す
o
こ
う
い
ふ
風
に
眺
め
て
く
る
ざ
、
選
擇
集
は
誠
に
よ
く
終
始
脉
絡
が
貫
逋
し
て
ゐ
て
、
决
し
て
無
雜
作
に
經
釋
の
文
を
羅
列
さ
れ
だ
も
の
で
な
い
ざ
云
ふ
こ
ε
が
了
解
で
き
ま
す
。
是
は
わ
れ
く
が
本
集
を
繙
く
に
際
し
、
ま
つ
心
得
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
第
三
の
要
點
だ
ε
思
ひ
ま
す
o
本
説
一
、
題
號
に
つ
い
て
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
別
に
解
説
を
す
る
ほ
こ
の
事
も
な
い
ε
思
ひ
ま
す
が
、
題
は
一
部
の
總
禰
ざ
云
ひ
ま
す
か
ら
次
に
ひ
ざ
丶
ほ
り
題
號
五
九
六
〇
の
説
明
を
し
て
置
こ
う
ε
思
ひ
ま
す
o
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヘ
へ
選
擇
本
願
念
佛
集
、
略
し
て
逋
常
た
ゴ
選
擇
集
こ
い
つ
て
ゐ
ま
す
。
多
分
こ
れ
は
惠
心
の
往
生
要
集
に
做
つ
て
つ
け
　
　
ら
れ
陀
題
號
で
あ
る
ご
思
は
れ
ま
す
。
徃
生
要
集
は
、
そ
の
序
文
に
『
夫
徃
生
極
樂
之
敖
行
、
濁
世
末
代
之
目
足
也
o
道
ゐ
　
　
ヘ
ヘ
ヘ
ヤ
俗
貴
賤
、
誰
不
・歸
者
o
是
故
依
二
念
佛
一
門
一、
聊
集
二
經
論
要
文
ジ
ご
あ
る
こ
こ
ろ
か
ら
、
い
ふ
ε
こ
ろ
の
往
生
要
集
ε
い
ふ
題
號
が
出
て
き
ま
し
π
。
同
樣
に
こ
の
選
擇
集
も
、
そ
の
末
尾
に
『
今
不
・
圖
蒙
・仰
、
辭
謝
無
・
地
、
仍
今
慈
　
　
　
の
　
の
　
　
集
二念
佛
要
文
7
ε
あ
る
邊
か
ら
、
ま
つ
題
し
て
念
佛
藁
ε
申
さ
れ
た
譯
で
、
言
ふ
意
は
、
念
佛
の
要
文
を
集
め
π
文
集
ε
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
Q
け
れ
ざ
も
た
輩
悉
雰
文
箏
い
つ
斐
で
は
、
い
書
こ
ろ
の
審
は
觀
念
の
露
で
あ
る
か
・
將
蘓
念
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
の
そ
れ
を
い
ふ
の
み
か
○
叉
た
禰
念
の
そ
れ
で
あ
る
ご
し
て
も
、
い
ふ
ご
こ
ろ
の
禰
念
は
諸
師
の
や
う
に
、
萬
行
ご
同
列
に
見
藩
謂
暮
墜
客
壌
あ
る
か
、
そ
れ
ε
も
ま
韮
曇
の
や
勘
・
像
稼
慰
出斟
斡
を
認
め
ら
㌍
た
禰
念
を
指
す
の
か
一
向
そ
の
邊
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
o
　
　
そ
こ
で
宗
組
は
『
念
佛
』
の
上
に
『
本
願
』
ε
い
ふ
二
字
を
加
へ
て
、
今
の
謂
は
ゆ
る
念
佛
は
禰
念
の
そ
れ
に
は
相
ヘ
ヘ
へ
も
違
な
い
が
、
ψ
し
か
し
そ
の
禰
念
は
諸
師
所
立
謂
は
ゆ
る
萬
行
隨
一
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
彌
陀
が
特
に
本
願
ざ
し
て
誓
は
れ
た
ε
い
ふ
即
ち
善
導
所
立
の
念
佛
で
あ
る
o
詳
L
く
い
へ
ば
、
善
導
が
見
ら
れ
セ
樣
な
意
味
に
於
け
る
禰
念
で
、
の
　
　
　
む
そ
の
意
を
表
は
さ
ん
が
だ
め
に
、
念
佛
の
上
に
本
願
ε
い
ふ
二
字
を
置
い
て
本
願
念
佛
集
ご
題
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ふ
意
は
、
彌
陀
の
本
願
で
あ
る
念
佛
に
關
す
る
文
集
こ
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
o
ヘ
ヘ
へ
も
そ
れ
で
今
集
の
題
號
こ
し
て
は
、
實
は
そ
れ
だ
け
で
既
に
よ
く
そ
の
意
味
が
表
は
れ
て
ゐ
る
譯
で
あ
り
ま
す
が
、
宗
ヘ
へ
　
　
　
　
　
　
　
租
は
さ
ら
に
そ
の
本
願
の
上
に
選
擇
巴
い
ふ
二
字
を
置
い
て
、
選
擇
本
願
念
佛
集
ご
題
せ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。ヘ
ヘ
へ
し
そ
れ
に
つ
い
て
鎭
西
上
人
は
徹
選
擇
集
二
卷
を
作
つ
て
、
そ
の
深
意
を
發
揮
せ
ら
れ
て
を
り
ま
す
が
、
ε
に
か
く
宗
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
ヘ
ヘ
へ
も
ゐ
う
祗
の
お
考
で
は
、
謂
ふ
ざ
こ
ろ
の
本
願
の
念
佛
は
彌
陀
が
五
劫
思
惟
の
結
果
、
生
因
ざ
し
て
は
誓
れ
た
易
勝
の
妙
行
で
ヘ
ヘ
へ
も
や
も
逾
途
諸
佛
の
そ
れ
に
た
ち
こ
ね
セ
所
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
を
表
は
さ
ん
が
た
め
に
、
特
に
冠
し
て
選
擇
巴
い
ふ
二
字
を
加
へ
ら
れ
泥
譯
で
あ
り
ま
す
。
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
あ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
も
要
す
る
に
選
擇
集
は
、
彌
陀
が
選
り
に
選
つ
て
建
て
ら
れ
セ
本
願
の
念
佛
に
關
す
る
要
文
集
で
、
こ
の
選
擇
本
願
の
念
佛
こ
そ
は
、
や
が
て
わ
れ
ー
が
實
際
解
脱
に
到
る
唯
一
の
道
で
あ
り
ま
す
o
選
擇
集
十
亠
ハ
章
は
畢
竟
そ
の
念
佛
に
關
す
る
經
釋
の
要
文
で
や
が
て
ま
泥
題
は
一
部
の
總
禰
ご
稱
せ
ら
る
丶
所
以
で
あ
b
ま
す
〇
二
、
題
下
の
十
四
字
に
っ
い
て
　
　
　
　
の
り
　
の
　
　
　
む
　
　
,
茲
に
題
下
の
十
四
字
ビ
い
ふ
は
、
南
無
阿
彌
陀
佛
往
生
之
業
念
佛
爲
先
ざ
い
ふ
十
四
字
で
あ
り
ま
す
o
是
は
前
に
も
叙
べ
元
樣
起
惠
心
の
往
生
要
集
の
文
で
、
往
生
要
集
は
全
編
十
大
章
あ
る
中
、
第
五
の
助
念
方
法
を
明
か
す
し
も
に
七
ヘ
ヘ
へ
も
段
あ
つ
て
、
そ
の
第
七
の
總
結
二
行
要
一
ε
い
ふ
中
に
見
へ
て
ゐ
る
文
で
あ
り
ま
す
。
も
つ
ξ
壤
に
は
粂
ε
い
ふ
二
字
蒼
奄
爲
-
・
別
に
ま
蔭
都
の
作
で
あ
る
妙
行
業
記
の
な
か
に
篤
象
亠2
六
ニ
ヘ
へ
あ
つ
だ
こ
あ
り
ま
す
o
そ
こ
で
選
擇
集
に
も
二
本
あ
つ
て
、
鎭
西
西
山
等
に
授
け
ら
れ
た
本
に
は
爲
先
ご
あ
り
、
廣
本
も
も
ヘ
へ
並
び
に
觀
鸞
上
人
に
傳
へ
ら
れ
た
ピ
い
ふ
本
に
は
爲
本
ご
あ
つ
陀
ご
あ
り
ま
す
o
い
つ
れ
も
意
昧
の
上
に
は
何
等
か
わ
し
コ
b
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
つ
ま
り
往
生
要
集
は
こ
の
往
生
之
業
等
の
八
字
に
一
部
の
要
旨
が
を
さ
ま
つ
て
ゐ
る
譯
で
あ
も
ヘ
へ
り
ま
す
○
こ
の
點
は
ち
か
く
宗
租
の
往
生
要
集
大
網
を
參
照
す
る
ε
よ
い
ご
思
ひ
ま
す
○
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
處
で
こ
丶
に
問
題
な
の
は
、
謂
ふ
所
の
念
佛
爲
先
ご
あ
る
念
佛
で
あ
り
ま
す
o
ご
申
し
ま
す
る
は
、
圃
集
に
は
廣
く
ヘ
ヘ
へ
も
ロ
觀
禰
の
二
念
に
わ
た
つ
て
念
佛
が
明
か
さ
れ
て
ゐ
ま
す
o
そ
し
て
そ
れ
が
ざ
ち
ら
か
ご
い
へ
ば
、
觀
念
の
ほ
ふ
を
主
こ
し
て
明
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
文
面
か
ら
は
み
へ
ま
す
。
け
れ
こ
も
再
往
よ
く
信
都
の
精
帥
を
窺
つ
て
み
る
ご
、
い
ふ
ど
こ
ろ
の
爲
先
ご
い
ひ
爲
本
ε
い
は
れ
た
念
佛
は
、
結
局
禰
念
の
ほ
ふ
に
あ
つ
犯
も
の
ざ
見
ん
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
點
が
明
瞭
だ
こ
い
へ
ば
明
瞭
で
あ
b
ま
す
が
、
實
は
幽
微
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
宗
祀
は
往
生
要
集
略
料
簡
に
又
文
中
具
二觀
禰
二
念
一、
然
集
主
雖
廣
勸
二觀
念
一、
意
在
二
禰
名
一也
ざ
云
ひ
、
ま
だ
同
詮
要
に
は
、
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
依
二
勝
劣
}則
勸
二
觀
念
恥
約
二
難
易
一則
専
勸
二
禰
念
也
o
而
此
集
意
、
自
レ始
至
レ
終
捨
レ
難
取
レ易
。
故
序
中
云
、
披
レ之
修
・
之
易
・覺
易
・
行
○
叉
念
佛
證
據
門
中
云
、
男
女
貴
賤
修
レ
之
不
レ難
。
當
レ
知
、
觀
禰
中
徇
就
二
易
行
一專
勸
二禰
念
一也
ご
云
っ
て
、
一
部
の
肝
心
を
發
揮
せ
ら
れ
て
を
う
ま
す
o
さ
う
い
ふ
譯
で
宗
組
は
こ
の
選
擇
集
に
於
て
も
、
ま
泥
實
に
同
樣
の
用
意
を
以
て
し
て
ゐ
ら
れ
ま
す
○
即
ち
往
生
之
業
の
文
の
上
へ
、
南
無
阿
彌
陀
佛
こ
い
ふ
六
字
を
標
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
が
其
の
こ
丶
ろ
で
、
そ
の
意
味
は
、
念
佛
爲
先
の
念
佛
は
ロ
禰
の
念
佛
で
あ
る
こ
い
ふ
こ
ご
を
表
示
せ
ら
れ
た
譯
で
あ
り
ま
す
o
そ
れ
ゆ
へ
題
下
の
十
四
字
の
中
最
初
の
南
無
阿
彌
陀
佛
ご
い
ふ
六
字
は
、
そ
の
ま
丶
要
集
の
詞
で
は
ぬ
ヘ
へ
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
謂
は
ゆ
る
取
意
文
で
、
結
局
こ
の
十
四
字
は
、
要
集
の
要
文
を
引
用
さ
れ
た
竜
の
ご
み
て
差
支
な
い
ご
思
ひ
ま
す
o
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
か
し
爾
う
す
る
ご
、
こ
丶
に
ま
柁
一
つ
疑
問
が
起
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す
o
そ
れ
な
ら
ば
何
ゆ
へ
宗
租
は
別
に
そ
れ
を
噌
章
こ
し
て
開
か
す
に
、
題
の
後
、
文
の
前
に
量
か
れ
陀
で
あ
ろ
ふ
か
ざ
い
ふ
こ
ご
で
あ
り
ま
す
○
そ
れ
に
つ
い
て
古
來
い
ろ
ー
な
解
釋
が
あ
り
ま
す
o
或
は
題
號
の
一
部
だ
冠
い
ひ
、
或
は
そ
の
解
釋
だ
ご
い
ひ
、
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
叉
は
宗
租
の
歸
敬
序
だ
な
ご
い
ふ
説
も
あ
り
ま
す
が
、
相
傳
の
義
で
は
、
結
前
生
後
の
文
ご
い
ふ
や
う
や
う
に
解
釋
を
し
て
ゐ
ま
す
o
言
ふ
こ
丶
ろ
は
、
題
號
に
い
ふ
ε
こ
ろ
の
選
擇
本
願
の
念
佛
ご
い
ふ
は
、
ご
り
も
な
ほ
さ
す
ロ
禰
の
南
ヘ
ヘ
へ
も
無
阿
彌
陀
佛
で
あ
る
ε
前
を
結
び
、
こ
の
南
無
阿
彌
陀
佛
が
、
要
集
に
信
都
の
爲
本
(
爲
先
)
ご
云
は
れ
た
往
生
の
業
ヘ
ヘ
へ
も
へ
だ
ε
、
後
の
十
六
章
を
起
し
て
く
る
の
だ
こ
申
し
ま
す
o
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
し
な
る
ほ
こ
爾
う
い
へ
ば
夫
れ
に
相
異
は
な
い
ビ
思
び
ま
す
が
馬
し
か
し
ま
陀
一
面
か
ら
み
る
ご
、
あ
ま
り
に
穿
ち
す
ぎ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
た
解
釋
で
は
無
い
か
ε
も
考
へ
ら
れ
ま
す
o
由
來
佛
敖
の
註
家
は
、
な
る
べ
く
義
を
精
細
に
し
よ
う
こ
い
ふ
考
か
ら
、
復
雜
な
分
料
を
作
つ
て
み
把
り
、
難
か
し
い
法
相
的
範
躊
を
あ
て
は
め
た
b
し
て
、
文
義
を
解
釋
す
る
の
が
古
來
の
風
ε
な
つ
て
ゐ
ま
す
○
無
論
そ
れ
も
探
る
べ
き
一
つ
の
解
釋
法
で
あ
b
、
ま
泥
必
用
な
こ
ご
で
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
六
三
、
六
四
ヘ
ヘ
へ
し
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
叉
そ
れ
が
セ
め
に
、
か
へ
つ
て
純
眞
な
作
者
の
心
も
ち
を
傷
け
る
巴
い
ふ
こ
ご
も
時
に
な
い
で
に
あ
り
ま
せ
ん
o
今
の
い
は
ゆ
る
結
前
生
後
こ
い
ふ
説
に
し
て
も
、
む
ろ
ん
間
逹
つ
て
は
ゐ
な
い
の
で
、
'
そ
れ
で
よ
い
ε
は
思
ひ
ま
す
が
、
何
だ
か
ま
陀
一
面
か
ら
は
、
少
し
く
宗
租
の
心
持
を
云
ひ
す
ぎ
て
は
ゐ
ま
い
か
ご
、
思
は
れ
る
か
い
が
無
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
o
で
私
は
之
を
次
の
如
く
云
つ
て
は
こ
う
か
巴
思
ひ
ま
す
o
つ
ま
り
こ
の
要
集
の
文
は
、
宗
租
が
、
曇
鸞
の
讃
阿
彌
陀
佛
の
偈
な
ご
の
例
に
な
ら
つ
て
、
題
の
後
、
文
の
前
に
↓
都
総
執
鯊
訟
雑
勉
、
假
り
に
驍
の
饕
本
鏖
佛
こ
い
ふ
を
扇
子
の
か
譲
洛
ご
し
て
み
れ
ば
(鍵
ヘ
ヘ
へ
も
擇
)
、
十
六
章
は
そ
を
開
い
た
姿
で
あ
り
(
廣
選
擇
)
、
こ
の
要
集
の
文
は
そ
の
疊
ん
だ
形
だ
ご
(
路
轡
掛
)
い
ふ
こ
ざ
が
い
へ
ま
す
o
併
し
こ
の
一
部
の
綱
要
を
提
示
し
た
こ
い
ふ
こ
ご
も
、
よ
く
ー
詮
じ
つ
め
て
み
れ
ば
、
結
局
さ
き
の
結
前
生
讐
い
讒
高
じ
こ
ご
に
な
る
譯
で
あ
b
ま
す
が
、
私
は
寧
ろ
駅
い
罫
和
錦
か
を
し
荏
ふ
が
・
却
つ
て
宗
租
の
心
持
を
表
は
す
に
應
さ
わ
し
く
は
な
い
か
ご
考
へ
ま
す
の
で
、
こ
・
に
參
考
の
欝
に
附
加
へ
て
を
く
次
第
で
あ
り
ま
す
o
(
つ
ゾ
く
)
